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The 7th Conference on Language, Discourse, and Cognition (CLDC 2014) will be held 
from, and co-hosted by Graduate Institute of Linguistics, Department of Psychology, 
Neurobiology and Cognitive Science Center at and Linguistic Society of Taiwan. 
 
 
第七屆「語言、言談、與認知國際研討會」（CLDC 
2014）將於2014年5月3日至5月4日於國立台灣大學舉行。此次會議由台灣大學語
言學研究所、心理學系、神經生物與認知科學研究中心、與台灣語言學學會共同
主辦。 
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The 7th Conference on Language, Discourse, and Cognition (CLDC 2014) aims at 
research in cognitive linguistics and interdisciplinary studies. The meeting’ general 
theme will be “Cognitive Linguistics and Interdisciplinary Studies” and a special theme 
will be “body experience and language processing”. 
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